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东周到汉代的君王迷信神仙的存在，为了更
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（祖灵之地）的路。因此，他们在制作传统食品时常常
会加入“土红”（朱砂粉）；民居建筑普遍都使用朱砂
作颜料涂漆装饰；老人死后，要在坟墓里撒朱砂，安
冢墓、接龙气、利子孙。老人们总是告诫后人：“收了
米油在手，不如存了丹砂在心。”①从“丹道”到“丹
魂”，二者的对待、映照和互动成就了中国人的集体
记忆与身份认同。怀丹于心，作为一种精神皈依和知
识内化，指引着中华民族正确处理人与自然、人与
人、身与心的种种关系，繁衍昌盛至今。
综上所述，“丹”作为文化遗产的突出普遍价值，
一是它所蕴含的本土特型化的生态认知与生命信
仰——敬天地，正性命，炼身心；二是它所承载的多
民族文化共创互通的集体记忆与文化认同——汉
化，蛮化，同化；三是它所凝固的辉煌灿烂的历史遗
迹与文化符号——神仙境，采丹地，中国红。“丹”造
就、承载、反映了中国人的思维逻辑、感知方式与生
活惯习，是中国传统文化最为重要和丰富的“家园遗
产”。
文化遗产关键词
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